


































































　　　５５ ，Ｃａ１ｍｃｒｏｓｓ，ｎ３Ｂ舳曲亙６０〃ｏ榊舳６６１〃５，Ｐ１０９ ，Ｂｒ１ｔｔａｎ，ｏク６〃 ，Ｐ



















　　　ハーチ，Ｅパウェル）は辞任するに至 った。（Ｊｏｎｅｓ，ｏク６〃 ，Ｐ５５ ，Ｃａ１ｍｃｒｏｓｓ ，








　　ともあ って，初めてのストソ プ　ゴー挿話と結ぴつけられた 。（Ｂｎｔｔａｎ，ｏク６〃 ，
　　 ｐ２０９ ，Ｙｏｕｎｇｓｏｎ，ｏク６〃 ，ｐｐ１８９－９０）
　４）　この不況は１９５１～６２年の問においては産出量 ・雇用とも落ち込みが最も大きか
　　 った（Ｇｏ１ｄ１ｅｙ＆Ｓｈｅｐｈｅｒｄ， ｏク ６批，ｐｐ２１０－６）のであるが，５７年第２Ｗ半期の
　　ピーク時から５８年第２１Ｖ半期のボトムまで実質ＧＤＰ（１９８０年価格）の減少率は
　　 ２．９％（年率１１ ．４％）であり ，５９年第２Ｗ半期に漸く前回のピークを上回る
　　（ＣＳＯ（１９８７），Ｅ６０〃ｏ〃６ ”閉ゐ 。ル舳ｏ１８妙〃榊〃，ｐ．１６）という ，５２年不
　　況よりは深刻であるが２年に及ぶ這うようなダラダラとした中期不況であ った 。



























ージィサイド＝４ ．Ｏ％，スコットランド＝３ ．６％，最低＝北東部 ＝２ ．１％；ロンドン＆南東
　　　　　　　　　　　　　　　８）部＝１ ．３％；グレート ・ブリテン＝２．Ｏ％）をもたらし長期的衰退傾向を再び際立た





























































































































































































































　　 ７）８…〃助・〃伽刎 伽８・Ｚ・・〃Ｃ・舳倣… 　Ｅ・舳伽・ Ｓ…１・・１９５５－５６ｐＰ
　　　 ｘｘ１１－ ｘｘ１１１ （ｐａｒａ８９），ｘｘｖ（ＳｕｍａｒｙｏｆＲｅｃｏｍｅｎｄａｔｌｏｎｓ ，ｐａｒａ９８ 一（１））
　　 ８）戸〃伽伽肋びＤ３６倣５（Ｈ伽鮒４）（１９５７－５８），Ｖｏｌ．５８７．１９５８，ＨＭＳＯ ，
　　　 ｃｏ１ｓ．３９０，　４４６ ．
　　 ９）　 Ｂｒｏｗｎ，ｏ〃〃 ，ｐ２８７ ，Ｋｅｅｂｌｅ，砂 ６〃 ，ｐ２２５ ，Ｒａｎｄａ１１，砂 ６〃 ，ｐ３０ ，Ｐａｒｓｏｎｓ ，
　　　 ｏ〃〃 ，ｐ１４２ ，Ａｍｓｔｒｏｎｇ＆Ｔａｙｌｏｒ，ｏ〃〃 ，ｐ１７３
　１０）ＭｃＣｒｏｎｅ 砂６〃 ，ｐ１１８ ，Ｐａｒ１１ａｍｅｎｔａｒｙ　Ｄｅｂａｔｅｓ　ｏク６〃 ，ｃｏ１ｓ ４１０．４９６
　１１）　Ｐａｒｓｏｎｓ，９〃 ６〃 ，ＰＰ１４２ －３
１２）　Ｐａｒ１１ａｍｅｎｔａｒｙ　Ｄｅｂａｔｅｓ，ｏク６〃 ，ｃｏ１ｓ３８９－９４
１３）　Ｐａｒ１１ａｍｅｎｔａｒｙ　Ｄｅｂａｔｅｓ，ｏ〃６〃 ，ｃｏ１ｓ ３９８－４０８，４１０ －５，４４２－６
１４）　Ｐａｒ１１ａｍｅｎｔａ町Ｄｅｂａｔｅｓ，砂 ６〃 ，ｃｏ１ｓ ４７３－５，４８７－９６





















































































　Ｉｓｓｕｅｓ） ，ゴｏ， Ｓｅｐｔ　１９．　 １９５９　（Ｔｈｅ　Ｅｌｅｃｔ１ｏｎ　ｏｆ１９５９） ，４ｏ， Ｓｅｐｔ　２６ ．　 １９５９
　（Ａｕｃｔ１ｏｎｅｅｒｍｇ ，Ｔｈｅ　Ｅ１ｅｃｔ１ｏｎ　ｏｆ１９５９） ，ゴｏ， Ｏｃｔ３．１９５９（Ｔｈｅ　Ｅ１ｅｃｔ１ｏｎ　ｏｆ
　１９５９） ，伽Ｏｃｔ１Ｏ，１９５９（Ｈｅｒ　Ｍａｊｅｓｔｙ’ｓ　Ｇｏｖｅｒｍｅｎｔ ，Ｉｎｑｕｅｓｔ　ｏｎ　ｔｈｅ　Ｅ１ｅｃｔ１ｏｎ ，

























































































祉国家の拡大には反対であり ，小さな国家家父長主義 ・小さな政府支出 ・小さ





















































































































































































































































































































































　る 。（３）住宅 ・地方行政大臣は，州，カウンティ ・ボローまたは郡の行政府が行なう本条の目的に
泌要な土地取得及ひその利用または近隣決適環境の整備事業に対し補助金を給付することができる 。
（４）略（１９４５年産業配置法第５条の代替）
〔第６条〕基幹労働者及び扶養家族の移住 ・再定住手当の支給 ～（１）何らかの事業の拡張 ・関連ない
　し全部または一部の移転のために開発地区に設立される新規事業への当該事業被用者の移動を助成
するものとする 。（２）労働大臣は，かかる基幹労働者に対して１９４８年雇用 ・訓練法第５条（労働者
























































































































５０）　Ｐａｒ１１ａｍｅｎｔａＷ　Ｄｅｂａｔｅｓ 砂６〃 ，ｃｏ１ｓ１２０８ －４４
５１）　Ｐａｒ１１ａｍｅｎｔａｒｙ　Ｄｅｂａｔｅｓ，ｏ少６〃 ，ｃｏ１ｓ１２４３－９２
５２）　Ｐａｒ１ｌａｍｅｎｔａＷ　Ｄｅｂａｔｅｓ，ｏク６〃 ，ｃｏ１ｓ１２９２－１３３４






５６）　Ｐａｒ１１ａｍｅｎｔａｒｙ　Ｄｅｂａｔｅｓ，ｏク６〃 ，ｃｏ１ｓ ３７９－４７９，５２５－ ６９９

















７０）ＲａｎｄａｌＬ　ｏク６〃 ，ｐ３２ ，Ｋｅｅｂ１ｅ，ｏク６〃 ，ｐ２２６ ，ＭｃＣａｌ１ｕ叫ｏ少６〃 ，ｐｐ１１－ ２，
　ＰａｒｓＯｎｓ，ｏ声６批，ｐ．１４５
７１）　Ｒａｎｄａ１ｌ，ｏ〃６〃 ，ｐ３２
７２）Ｒａｎｄａ１１，ｏ〃〃 ，ｐ３３ ，ＭｃＣｒｏｎｅ，ｏ戸６〃 ，ｐ１１９

































































は次第に強化されていっ た（図１Ｖ －２を参照）。 ミッ ドランズ及びロンドンを含
む南東部における工場立地に対するＩＤＣ規制による開発申請否認率を延床面



















　７５）　８３叱〃んＲ砂ｏれ 介ｏ刎肋３瓜〃刎刎３５ Ｃｏ刎伽肋島Ｓｅｓｓ１ｏｎ１９６２－６３，Ａｄｍｍ１ｓ －
　　　 ｔｒａｔ１ｏｎ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｌｏｃａ１Ｅｍｐ１ｏｙｍｅｎｔ　Ａｃｔ１９６０，Ｍａｙ１９６３，ｐ２ ，Ｓｌｏｗｅ，ｏク６〃 ，ｐｐ
　　　３，６，１７，２０；Ｐ〃肋〃舳勿ひＤ３６〃３５（Ｈｏ郷〃６）（１９５９－６０），Ｖｏ１，６１３，ｃｏ１
　　　１３７ ．
　７６）Ｐａｒｓｏｎｓ，ｏク６〃 ，ｐ１４３ ，ＭａＣａ１ｌｕｍ，ｏ声６〃 ，ｐ１１
　７７）Ｍｏｏｒｅ，Ｒｈｏｄｅｓ ＆Ｔｙ１ｅｒ，砂．６北， ｐ． ２８ ．
　７８）Ｉｎｄｕｓｔｒ１ａ１Ｅｓｔａｔｅｓ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｃｏｒｐｏｒａｔ１ｏｎ　ｆｏｒ　Ｅｎｇ１ａｎｄ，ｏク６〃 ，ｐｐ１２－３，
　　　Ｐ〃伽刎伽吻びＤ３加肱（Ｈ”郷〃４）（１９５９－６０），Ｖｏ１，６１６，ｃｏ１ｓ．１１７８－９；Ｐａｒ－




























































止（“ ｔｏｐ －１ｉｓｔ”： 雇用見通し改善のため助成の追加申請の不受理）を実施し，開発地
区被保険労働人口は７２％へと急減した。ところが，６２年度（同，２１％）には
















































イングランド １・・１１・・…１…１・・ ・１１ｌ…１１・ ・１・・ ・・１１・ ・１・ｌ１１・ ・…
１１１１・１ ・・１・１・１ ・…
ウェールズ ３０１６ ．５９７１６ ，８００ ２２１９５４１２ ，８００ １１１３９７１８００ ４９１７ ．８５５１９ ，２００
スコットランド ６４１１５ ．２１６１２０ ，ｌ００ ８１１１１ ，１０７１１１ ，１００ １１１ｌ ，０３８１１ ，ｌ００
１００１・１ ，１１８１１３ ，３００
合　計 １１４１１０ ．１４１１１１ ，４００ １１８１１・ ，１１８１１１ ，１００ １３６１１６ ・０７４１２７ ・１００
・０６１８１ ，１１Ｏ１８１ ，ｌ００
備考）各年度の単純累計と１９６０～６２年度累計が一致しないのは，各年度末の推疋値とその後の確定値との差，ブ
　　 ロジェクトの重複とその後の相殺及び申請辞退のタイム ・ラグの重畳的結果である 。
資料）Ｂｏａ　ｄ　ｏｆ　Ｔ　ｄｅ１就Ａ舳伽１Ｒゆ〃ｏゾＬ０６〃厄砂１ｏ〃〃ん’１９６０（１９６１），ｐ８ ，ｄｏ，２〃Ｒ桝〃
　　（１９６２），ｐ．６；ｄｏ，８〃Ｒ桝れ（１９６３），ｐｐ．７－ ８， より作成 。
工場数 延床面積 費用 推定雇
面榎（１９６０～６２年度）　　（１０００ｍ‘）
１０００ｍ２ £１０００ 用／人 １９６０年度 １９６１年度 １９６２年度 累計
イングランド ６５ ２１２ ．４ ８， ９１８ １４ ，２００ イングランド ５５ ．３ ９４ ．２ ７６ ．９ ２２６ ．５
ウェールズ ２７ ９４ ．４ ５， １０９ ６， ５００ ウェールズ １０１ ．０ ２２ ．７ １１ ．３ １３５ ．Ｏ
スコットランド ６０ ３３７ ．４ １４ ，３７７ １７ ，０００ スコットランド ３７ ．８ １５８ ．３ １１３ ．８ ３０９ ．９









　　 ム・・”肋伽閉舳１９６ｑ・・５・　　　　 厄榊Ｗ〃〃１９６０（１９６１），。．５； 払２〃伽






ブロジェ 補助金額 推定費用 推定雇 プロジ 金　　額（£１０００）
クト数 £１０００ 補助率 用／人 エクト 推定雇
数 ローン 補助金 合計 用／人
イングランド ３５ ６， ８８６ １３ ．８％ ２４ ，３００
ウェールズ ９ ３２９ ２１ ．０ １， ６００ イングランド
８３ １１ ，３４５ ２， ７４８ １４ ，０９３ ３２ ，７００
スコットランド ３８ １， ２６３ １７ ．１ １２ ，Ｏ００ ウェールズ １６
２， ０８４ ３３３ ２， ４１７ ６， ４００
スコットランド １１３ ２４ ，７７４ ２， １０４ ２６ ，８７８ ２１ ，４００





















ＩＤＣ否認率（図Ｗ －２を参照）を時系列で見ると ，件数では８ ．５％ 〔〉７ ．１％ ［〉
９． Ｏ％，延床面積で１２ ．１％ ［〉１５ ．４％ 〔〉１８ ．４％，さらに関連雇用では１６ ．７％ 〔〉



















地　　域 ％／ＧＢ６１センサス 絶対数　１　 ％／ＧＢ 絶対数　１　 ％／ＧＢ
北　　　　　部 ６．３ ３４，９　１　　９ ．９ ２０，７　１　　９ ．６
東西ライデイング ８． １ ２０ ，４ 　１　 ５． ８ １０ ，７ 　１　 ４． ９
北ミッ ドランド ７． １ １６，０　１　　４ ．５ １５，６　１　　７ ．２
ミッ　ドランド ９． ３ ２８ ，４ 　１　 ８． １ １３ ，０ 　１　 ６． ０
東　　　　　部 ７． ３ １５，２　１　　４ ．３ ２６．４　１　　１２ ．１
ロンドン＆南東部 ２１ ．６ ５４ ．２ 　１　 １５ ．４ ２５ ．６ 　１　 １１ ．８
南　　　　　部 ５． ５ １３ ，３ 　１　 ３． ８ １６，７　１　　７ ．７
南　　西　　部 ６． ６ １８ ，９ 　１　 ５．４ １７ ，２ 　１　 ７・ ９
北　　西　　部 １２ ．８ ５３ ．４ 　１　 １５ ．２ ２７ ．１ 　１　 １２ ．５
イングランド ８４ ．７ ２５４ ．７ 　１　 ７２ ．４ １７３ ．０ 　１　 ７９ ．７
ウ　ェ　ー　ルズ ５． ２ ２５ ，４ 　１　 ７． ２ １８ ，３ 　１　 ８． ４
スコットランド １０ ．１ ７１ ．８　１　　２０ ．４ ２５．７　１　　１１ ．９
グレート ・ブリテン １００ ．０ ３５１ ．９ 　１　 １００ ．０ ２１７ ．０ 　１　 １００ ．０
備考）被保険失業者数は当該期間の平均値，ＩＤＣは当該期問発行分であ私



















５９ ．１２ ６０ ．３ ６１ ．３ ６２ ．３ ６３ ．３ ６０平均 ６１平均 ６２平均
開　　発　　地　　区 ５． Ｏ ４． ９ ３． ９ ４． ４ ６． ５ ３． ９ ３． ７ ５． ０
イングランドＤＤｓ 一 一 ３． ８ ４． ４ ６． ５ ３． ７ ３． ６ ５． １
スコットランドＤＤｓ ’ 一 ４． Ｏ ４． ３ ６． ５ ４． １ ３． ８ ４． ９
ウェールズＤＤｓ １ 一 ４． ４ ５． ２ ６． ７ ４． ２ ４． ３ ５． ５















月），北部ではハートゥルプール ・グループ＝１０ ．０％，サンダーランド ・グル
ープ＝６ ．６％，テーズサイド ・グループ＝８ ．５％，タインサイド ・グルー プ：
８． ５％であり ，マージィサイド区域では６ ．２％，またスコットランドではグラス
ゴー・ グループ＝６ ．０％，ノース ・ラナークシャー・ グループ＝８．１％であり ，
さらにサウス ・ウェールズでも失業者の絶対数こそ少ないが失業率８％以上の





























　ＨＭＳ０，Ｐ３ ，ｄｏ，８〃ル舳〃Ｒ３加〃 げＬ０６〃厄刎クあＷ〃んな１９６０（１９６３） ，
　ｐ．３；ｄｏ，４肋Ａ〃舳〃Ｚ　Ｒ４ｏ〃ｇグＬ０６０Ｚ１…；刎クＺｏツ刎３〃Ａ〃１９６０（１９６４），ｐ．３ ．
８６）ＭｃＣａ１１ｍ砂 ６” ，ｐ１２ ，ＭｃＣｒｏｎｅ，功〃 ，ｐ１２２
８７）　Ｂｏａｒｄ　ｏｆ　Ｔｒａｄｅ　功 ６〃，１”Ｒ４ｏ〃，ｐｐ３－４ ，ｄｏ，２〃６Ｒ¢ｏ沽ｐｐ３－４ ，ｄｏ，







９０）　Ｂｏａｒｄ　ｏｆ　Ｔｒａｄｅ， ｏ〃 ６〃 ，１５¢Ｒ砂ｏ〃，ｐ１５ ，ｄ．ｏ，２〃４Ｒ¢ｏ〃，ｐ１２ ，ｄｏ，８〃Ｒ３一
　　戸０汀，ｐ ．１３
９１）　ｄｏ，１５¢Ｒ３戸ｏれ，ｐ．１５；ｄｏ，２〃６Ｒ３戸ｏ〃，ｐ．１２；ｄｏ，３ブビＲ３戸ｏ〃，ｐ．１３ ．






９６）　Ｐａｒｓｏｎｓ，ｏ〃６〃 ，ｐｐ１４８－５９ ，Ａｍｓ位ｏｎｇ＆Ｔａｙ１ｏｒ，ｏ少６〃 ，ｐｐ１７４ －５
（本稿は ， 平成４年度立命館大学学術研究助成による研究成果の一部である）
（６５３）
